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UN TESORO DE DENARIOS PROCEDENTE DE 
EMPÚRIES (L'ESCALA, ALT EMPORDA) 
Tesoro, denarios, Neápolis 
Simon J. ~ e a ~ *  
S'estudia un tresor de 89 denaris descobert l'any 1980 a les excavacfons efectuades al sector suburba si- 
tuat al sud de la Neapolis d'Empúries. El tresor, forrnat en un moment posterior al 7 1-9 a.c., presenta en- 
cunyacions de les ceques de Roma, "Lugdunum", Efes/Pérgam, "Emerita", ceques rnilitars romanes e inde- 
terminades aixi com un denari de "Bolskan". 
Tresor, denaris, Neapolis. 
A study of the treasure of 89 denarii discovered in 1980 in the excavations which took place in the under- 
ground sector situated to the south of the Neapolis in Ernpúries. The treasure, formed at sorne time affer 17- 
9BC.. is stamped by the mints of Rome, "Lugdunum", "Ephesus/Pergamum", "Ernerita", Rornan rnilitary 
and indeterminate mints as well as a denarius from "Bolskan". 
Treasure, denarii, Neapolis. 
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Le trésor étudié est composé de 89 deniers. 1 a été découvert en 1980 dans les fouilles efíectuées dans le 
seoteur suburbain situé au sud de la Neápolis d'Empúries. Le trésor, formé a une époque postérieure aux 7 1 - 
9 av J.C., présente monnaies des ateliers de Rome, de "Lugdunum", d"'Ephesus/Pergarnum", "Emerita", 
d'ateliers militaires romains et indéterminés ainsi qu'un denier de "Bolskan". 
Tresor, deniers, Neápolis. 
En 1980 se descubrió un tesoro de 89 denarios en las 
excavacones efectuadas en la zona del aparcamiento 
de Empúries, situado inmediatamente al sur de la Nea- 
polis. Con anterioridad a las excavaciones. que ernpe- 
zaron en 1979 (Ripoll/Sanmartí/López 1982), poco se 
sabía sobre este sector del yacimiento ampuritano, aun- 
que se había propuesto la existencia en este lugar de la 
ciudad indígena de indika, mencionada por las fuentes 
clásicas (Sanmarti 1978,452-457, 61 1-612,623-624). 
Las excavaciones en la zona del aparcamiento conti- 
nuaron hasta 1983 (Sanmartí/Nolla/Aquilué 1993-1 994) 
y revelaron cuatro fases principales de ocupación. Durante 
los siglos IV y III aC, el sector, situado entre las necró- 
polis Martí y Bonjoan, fue utilizado como una zona de 
enterramientos (Fase 1). A finales del siglo III aC y princi- 
pios del siglo II aC se dejó de utiiizar como zona fune- 
raria y se construyó un gran edificio de hncionalidad des- 
conocida (Fase 11). Este edificio fue desmantelado entre 
finales del siglo II aC e inicios de la centuria siguiente, y 
el lugar fue convertido en una área industrial caracteri- 
zada por pequeños hornos de fundición de plomo y piata 
(Fase 111). Este uso se mantuvo hasta mediados del siglo 
I aC, momento a partir del cual la zona fue abandonada. 
La última fase de actividad en el sector está caracteri- 
zada por la construcción de edificaciones de escasa enti- 
dad y funcionaidad incierta, con croriologías de inicios 
del siglo l dC (Fase IV). Estas estructluras fueron aban- 
donadas en el primer cuarto del siglo II dC. 
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Figura 1. Tesoro de denarios hallado en el interior del vaso de ceramlca gris arnpuritana, 
El tesoro de 89 denarios se halló en el interior de un 
vaso de cerámica gris ampuritana (Sanmartí/Nolla/Aqui- 
lué 1984, fig. 40). en un contexto perteneciente a la fase 
IV de la ocupación del sector (Fig. 1). La composición 
166 del tesoro permitia pensar que había sido depositado 
poco tiempo después del 11 -9 aC. A simple vista. al 
menos, proporcionaba una importante muestra de la 
circulación de denarios en Empuries durante la última 
década del siglo I aC. Todas las monedas. actualmente 
en el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries. 
estaban excepcionalmente bien conservadas y pre- 
sentaban pocos problemas para su identificación. Este 
hecho es especialmente destacable si se considera que 
casi una cuarta parte de las monedas del tesoro (21 
monedas) fueron acunadas durante el siglo II aC. y 
debieron de haber estado en circulación o en depósito 
durante al menos 90 años antes de su ocultación. La 
moneda más antigua del depósito (número 1) presen- 
taba algunas dificultades en su clasificación, al igual 








Acuñ: Acuñado por 
[ 1: LeyendaIDibujo interpolado 
ACUÑACIONES DE ROMA 
1. D: 19 mm 
P: 3,42 g 
Anv: Cabeza de Roma (d) con casco; detrás X 
Rev: Dióscuros (d): en exergo ROMA 
Ref: anterior al Crawford 198/1 y posterior al 
Crawford 44/5 
Fecha: entre 21 1 y 156 aC 
Denom: Deoario 
Acuñ: Desconocido (6) 
2. D: 19 mm 
P: 3,33 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás X; 
grafila de puntos 
Rev: Dioscuros (d): debajo C. IUNI. C. F: en 
exergo ROMA 
Ref: Crawford 21 0/1 
Fecha: 149 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. IUNIUS (66) 
3. D: 20 mm 
P: 3.89 gr 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d): detras LlBO 
hacia abajo: delante X; gráfila de puntos 
Rev: Dióscuros (d): abajo Q. SARC; en canela 
m; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 21511 
Fecha: 148 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Q. MARCIUS LlBO 185) 
4. D: 19 mm 
P: 3,56 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás 
X 
Rev: Victoria en biga lievando ¡as riendas y un 
látigo; arriba FLAC; abajo C. VAL [.C.F]; en 
exergo ROMA 
Ref: Crawford 228/2 
Fecha: 140 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. VALERIUS FLACCUS (68) 
5. D: 18 mm 
P: 3,60 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (izq) y collar: 
detrás PAMPIL o TAMPI]: gráfiia de pun- 
tos 
Rev: Apolo, en cuádriga con arco y flechas, lleva 
las riendas y un ramo; abajo en 
exergo M. BAEBI. Q. F 
Reí: Crawford 236/1 a-f 
Fecha: 137 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: M. BAEBIUS TAMPILUS (50) 
6. D: 20 mm 
P: 3,56 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás X; 
gráfila de puntos 
Rev: Victoria en cuádriga (d), llevando las rien- 
das; palmera y guirnalda; abajo P. MG. 
AÑT; en exergo ROMA; gráfila de pun- 
tos 
Ref: Crawford 249/1 
Fecha: 132 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MAENIUS ANTIAS/ANTIATICUS (86) 
7. D: 19 mm 
P: 3 5 0  g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás 
ROMA (hacia abajo); delante X y LAEBO 
(hacia arriba) 
Rev: Júpiter en cuádriga (d) con cetro y riendas; 
lanzando un rayo; debajo, rostra: en 
exergo [Q. FABI]; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 273/1 
Fecha: 124 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: O. FABIUS LABEO (1) 
8. D: 16, i  mm 
P: 3,53 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás 
ROMA (hacia abajo); delante X y LABEO 
(hacia arriba); gráfila de puntos 
Rev: Júpiter en cuádriga (d) ilevando cetro y 
riendas; lanzando un rayo; debajo, rostra; 
en exergo O. FABI; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 273/1 
Fecha: 124 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Q. FABIUS LABEO (1) 
9. D: 19 mm 
P: 3,59 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás 
ROMA; delante X y [LIABEO (hacia arriba); 
gráfila de puntos 
Rev: Júpiter en cuádriga (d), llevando cetro y 
riendas; lanzando un rayo; debajo, rostra; 
en exergo Q. FABI; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 273/1 
Fecha: 124 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Q.FABIUS LABEO (82) 
10. D: 19 mm 
P: 3,53 g 
Anv: Cabeza de Jano laureada; alrededor M. F 
[OURI.] L. F.; gráfila de puntos 
Rev: Roma (izq) llevando un cetro y coronando 
un trofeo: [arriba estrella]; detrás ROMA 
(hacia arriba); en exergo PHILI; gráfiia de 167 
puntos 
Ref: Crawford 281/1 
Fecha: 119 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: M. FURIUS PHILUS (47) 
1. D: 19,8 mm 
P: 3,54 g 
Anv: Cabeza de Juno laureada; alrededor M. 
FOURl L. F: gráfila de puntos 
Rev: Roma (izq) llevando un cetro y coronando 
un trofeo; amóa estrella: detrás ROMA (hacia 
arriba); en exergo GIL!; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 281/1 
Fecha: 119 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: M. FURIUS PHILUS (79) 
12. D: 19,1 mm 
P: 3.46 g 
Anv: Cabeza de Roma [con casco]; delante 
ROMA; detrás M 
Rev: [Júpiter] en cuádriga; [ ..,.., .... ]
Ref: Crawford 285/1 (?) 
Fecha: 1 16/115 aC (?) 
Denom: Denario 
Acuñ: CN. DOMITIUS. O. CURTIUS, M. SILA- 
NUS (1 6) 
Figura 2. Acuñaciones de Roma 
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13. D: 16 mm 
P: 3,74 g 
Anv: Cabeza de Roma (d); delante M. CIPI. M. 
F (hacia arriba); detrás X 
Rev: Victoria en biga (d) llevando las riendas (izq) 
y una palmera id); abajo timón; en exergo 
ROMA; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 289/1 
Fecha: 115ó114aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Desconocido (76) 
14. D: 21 mm 
P: 3,62 g 
Anv: Cabeza de Roma (d) con casco corin- 
tio; abajo [ROMA]; detrás X; gráfiia de 
puntos 
Rev: Roma sentada sobre escudos y al lado de 
un casco; delante la loba con los gemelos 
y pájaros volando a ambos lados; gráfila 
de puntos 
Ref: Crawford 287/1 
Fecha: 175ó114aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Desconocido (38) 
15. D: 19 mm 
P: 2.87 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás 
X 
Rev: Figura en biga 
Ref: No identificada 
Fecha: antes de 11 4 aC (?) 
Denom: Denario 
Acuñ: Desconocido (22) 
16. D: 19,6 mm 
P: 3,70 g 
Anv: Cabeza de Marie con casco corintio; arriba 
[X]; delante CN [BLASIO.CN.]F; detrás 
punta de lanza 
Rev: Júpiter de pie entre Juno y Minema Ile- 
vando un cetro (d) y un rayo (izq); Juno 
con cetro; Minerva con cetro y coro- 
nando a Júpiter; @ detrás; (en exergo 
ROMA) 
Ref: Crawford 296/1f 
Fecha: 1126111aC 
Denom: Denario 
Acuñ: CNAEUS BLASIO (70) 
17. D: 18 mm 
P: 3,61 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco; detrás 
ROMA (hacia abajo); delante X gráfila de 
puntos 
Rev: Victoria en biga (d) llevando ¡as riendas y 
guirnalda; debajo L. FL [AMINI]; en exergo 
p L o ]  
Ref: Crawford 30211 
Fecha: 109 ó 108 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. FLAMINIUS CHILO (44) 
18. D: 18 mm 
P: 3.53 g 
Anv: Cabeza de varón (d) con guirnalda de 
roble; delante X; gráfila de puntos 
Rev: Dióscuros de frente entre sus caballos y 
llevando unas lanzas; en exergo [L.] 
MEMMI; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 30411 
Fecha: 109 ó 108 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. MEMMIUS (77) 
19. D: 20 mm 
P: 3.61 g 
Anv: Busto de Victoria (d); delante X; gráfila 
de puntos 
Rev: Merte caminando (izq), lleva una lanza (d) 
y trofeo (izq); delante apex; detrás espiga 
de trigo: L. VALERI/FLACCI (izq) hacia 
abajo; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 30611 
Fecha: 108 ó 107 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. VALERIUS FLACCUS (62) 
20. D: 21 mm 
P: 3,16 g 
Anv: Busto de Cibeles (d) con corona y velo; 
detrás marca de control; gráfila de pun- 
tos; detrás EX. A. PV (hacia arriba) 
Rev: V~ctoria en biga (d); abajo pájaro y marca 
de control; en exergo [C.] FABI. C. F 
Ref: Crawford 32211 b 
Fecha: 102 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. FABIUS HADRIANUS? (36) 
21. D: 20 mm 
P: 3,3 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás A^R 
G. PUB (hacia abajo); gráfila de puntos 
Rev: Júpiter en cuádriga (d); [encima marca de 
control]; abajo L. SENTI. C. F.; gráfila de 
puntos 
Ref: Crawford 3251la 
Fecha: 101 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. SENTIUS (80) 
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22, D: 20 mm 
P: 3,21 g 
Anv: Cabeza laureada de Apolo (d); sin leyenda; 
gráfila de puntos 
Rev: Roma sentada (izq) encima de escudos, 
llevando lanzas (d) y una espada (izq), coro- 
nada por Victoria; C. MALL (hacia abajo); 
en exergo ROMA; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 33512 
Fecha: 96 aC (?) 
Denom: Denario 
Acuñ: C. PUBLlClUS MALLEOLUS, A. POSTU- 
MlUS ALBINUS, L. METELLUS (24) 
23. D: 19 rnm 
P: 3,38 g 
Anv: Cabeza de Marte (d); encima martiilo (?); 
delante X; gráfila de puntos 
Rev: Guerrero desnudo de pie (izq) llevando una 
lanza y con pie encima de armadura; tro- 
feo (izq); [proa (d); arriba de la proa C.MAL]; 
caduceo [entre leyenda y proa] 
Ref: Crawford 335/3c 
Fecha: 96 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. PUBLlClUS MALLEOLUS, A. POSTU- 
MlUS ALBINUS, L. METELLUS (15) 
24. D: 18 mm 
P: 3,58g 
Anv: Cabeza de Roma con casco (d); detrás, 
marca de control D al revés; gráfila de pun- 
tos 
Rev: Victoria en biga (d) llevando las riendas en 
SUS manos; encima marca de control Zllll; 
en exergo D. SllANUS [L.í)/ROMA 
Ref: Crawford 33713 
Fecha: 91 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: D. SiiANUS (65) 
25. D: 18 mm 
P: 3,31 g 
Anv: Cabeza barbada (d) llevando una diadema 
con alas; gráfila de puntos 
Rev: Pegaso (d); abajo en c a r t e l a m  
Ref: Crawford 34111 
Fecha: 90 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: Q. TITIUS (56) 
26. D: 18 mm 
P: 3,24 g 
Anv: Cabeza iaureada de Apolo (d): detrás 
[PANSA]; delante marca de control; gráfila 
de puntos 
Rev: Minema en cuádriga (d) llevando una lanza 
y las riendas 
Ref: Crawford 342/5b (?) 
Fecha: 90 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. VlBlUS C.F. PANSA (28) 
27. D: 18 mm 
P: 3,33g 
Anv: Busto femenino (d) con cetro, detrás 
[ROIG 
Rev: Victoria sentada (d) con una pátera y un 
ramo de palmera en la mano (izq); en 
exergo (VICTRIX]; gráfila de puntos 
Ref: Crawford 34311a o 1 c 
Fecha: 89 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MARCUS (PORCIUS) CATO (40) 
28. D: 17.05 mm 
P: 3,40g 
Anv: Cabeza barbada del rey Tatio (d); [delante 
A.PV y rama de palmera: detrás SABINJ; 
gráfila de puntos 
Rev: Matanza de Tarpeia; [arriba estrella en 
media iuna; en exergo [L. TITURI]; gráfila 
de puntos 
Ref: Crawford 34412~ 
Fecha: 89 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. TITURIUS SABINUS (8) 
29. D: 19 mm 
P: 3,42 g 
Anv: Cabeza laureada de Saturno (izq); detrás 
arpa; abajo EX S.C.; [deiante marca de 
control]; gráfila de puntos 
Rev: Venus en biga (d); [cupido volando arriba]; 
en exergo L. C. MEMIES GAL (7) 
Ref: Crawford 349/1 
Fecha: 87 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. C. MEMIES 
30. D: 18 mm 
P: 3,37 g 
Anv: Cabeza de Apoio (d) con guirnalda de 
roble; [abajo rayo); gráfila de puntos 
Rev: Júpiter en cuádriga (d), llevando las rien- 
das (izq) y lanzando un rayo (d) 
Ref: Crawford 350al2 
Fecha: 86aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: C. GARGONIUS, OGULNIUS, M. VERGI- 
LlUS (1 7) 
31. D: 18.2 mm 
P: 3,65 g 
Anv: Cabeza de Apolo (d) con guirnalda de 
roble; abajo rayo; gráfila de puntos 
Rev: Júpiter en cuádriga (d) llevando las rien- 
das (izq) y lanzando un rayo (d) 
Ref: Crawford 350a/2 
Fecha: 86 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. GARGONIUS, OGULNIUS, M. VERGI- 
LlUS (33) 
32. D: 19 mm 
P : 3,15 9 
Anv: Cabeza de Apolo (d) con guirnalda de 
roble; delante marca de control; [abajo 
rayo; gráfila de puntos] 
Rev: Júpiter en cuádriga (d), llevando las rien- 
das (izq) y lanzando un rayo (d); sin leyenda 
Ref: Crawford 350d2ss (?) 
Fecha: 86 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. GARGONIUS, OGULNIUS, M. VERGI- 
LlUS (51) 
33. D: 19,9 mm 
P: 3,53 g 
Anv: Busto de Ceres (d) con vestido; detrás 
[A]E[D.PL]; gráfila de puntos 
Rev: Dos figuras masculinas sentadas sobre un 
banco; [P.] A (izq); trigo (d); en exergc 
[MF]ANLCR[l o 7 
Ref: Crawford 35111 
Fecha: 86 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: M. FANNIUS y L. CRITONIUS (59) 
34. D: 20 mm 
P: 3,39 g 
Anv: Cabeza masculina (d) con atributos de 
Apolo, Mercurio y Neptuno; detrás tridente 
y tenazas; gráfila de puntos 
Rev: Victoria en cuádriga (d) llevando las riendas 
(izq) y guirnalda (d); marca de control PA; en 
exergo L. lULl BURSIO gráfila de puntos 
Ref: Crawford 35211 c 
Fecha: 85 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. IULIUS BURSIO (64) 
35. D: 20 rnm 
P: 3.13 g 
Anv: Busto de Apolo (izq); rayo en mano (d) 
Rev: Minema en cuádriga (d) llevando un escudo 
y riendas en la mano derecha: en exergo 
[C.LI]CINIUS[.L.F MACER] 
Ref: Crawford 35411 
Fecha: 84 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: C. LlClNlUS L. F. MACER (27) 
36. D: 17,9 mm 
P: 2,70 g 
Anv: Cabeza laureada de Júpiter (d); detrás S.C. 
hacia abajo; gráfila de puntos 
Rev: Victoria en cuádriga llevando las riendas, 
rama de palmera (izq) y guirnalda (d); en 
-
exergo Q.ANTO.BALBIPR 
Ref: Crawford 36411 a 
Fecha: 83-82 aC 
Denom: Denario serratus 
Acuñ: Q. ANTONIUS BALBUS (25) 
37. D: 19 mm 
P: 3,30 g 
Anv: Busto de Diana (d) vestida con arco y 
aijaba; delante S.C. (hacia arriba) 
Rev: Victoria en biga (d) llevando una rama de 
palmera y riendas (izq); guirnalda (d) debajo 
la marca C L VI!; en exergo TI. 
cLÁÜ~[TI. FIAR N] 
Ref: Crawford 38311 
Fecha: 79 aC 
Denom: Denario serratus 
Acuñ: TI CLAUDIUS NERO (21) 
38. D: 19 mm 
P : 3,66 g 
Anv: Busto de Diana (d) vestida con arco y 
aFaba; gráfila de puntos 
Rev: Perro corriendo (d); abajo lanza; en exergo 
C. POSTUMIIA gráfila de puntos 
Ref: Crawford 39411 a 
Fecha: 74 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: C. POSTUMIUS AT[ ...] (67) 
39. D: 17 rnm 
P: 3,51 g 
Anv: Cabeza barbada de Hércules (d); detrás 
Q.S.C (hacia abajo); gráfila de puntos 
Rev: Figura masculina sentada (de frente) sobre 
una silla, llevando un cetro (izq) y una cor- 
nucopia (d) y coronada por una Victoria; 
' LEÑ? Pi.0 a la izquierda (hacia abajo); 
[L]N (hacia arriba) (d); gráfila de puntos 
Ref: Crawford 39711 
Fecha: 74 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: P. CORNELIUS LENTULUS SPINTHER 
(37) 
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Fiqura 3. Acuriaciones de Roma. 
40. D: 20 mm 
P: 3,58 g 
Anv: Cabeza de Honos y Virtus (d): HO (izq); 
VíTR (d); abajo KALE[NI] 
Rev: italia (izq) y Roma (d) dándose la mano: 
una cornucopia entre las manos; caduceo 
detrás de Italia; Roma. con diadema, lleva 
las fasces en mano (izq) y pone su pie (izq) 
sobre un globo; a ia izquierda IATE; a la 
derecha RO; en exergo CORDI; gráfila 
de puntos 
Ref: Crawford 40311 
Fecha: 70 aC 
Denom: Denario serratus 
Acuñ: Q. FUFIUS CALENUS y MUCIUS SCAE- 
VOLA (Cordus) (63) 
41. D: 20 mm 
P : 3,Ol 9 
Anv: Cabeza masculina (d) con palo iargo; 
detrás marca de control (hoja de viña?); 
gráfila de puntos 
Rev: Caduceo alado; M. PLAETORI (d) (hacia 
abajo), CEST. EX. SC (izq) (hacia abajo); 
gráfila de puntos 
Ref: Crawford 40515 
Fecha: 69 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: M. PLAETORIUS CESTIANUS (75) 
42. D: 19 rnm 
P: 3,48 g 
Anv: Cabeza de Diana id), con arco; deiante, 
GETA; detrás, 111. VIR (hacia abajo); gráfila 
de puntos 
Rov: Jabalí jd) herido por una lanza y atacado 
pór un perro; en exergo C. HOSIDI. C. 
F 
Ref: Crawford 40712 
Fecha: 68 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. HOSlDlUS G F A  (4) 
43. D: 19 mm 
P : 3,45 g 
Anv: Cabeza laureada (?) de Apolo (d); detrás 
marca de control 
Rev: Caballero (d) con palma; abajo C. PlSO 
FRUG[I]B000(11 
Ref: Crawford 40811 b 
Fecha: 67 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. PlSO L. F. FRUGl (55) 
Anv: Cabeza de Apolo (d) con cinta; detrás Q. 
POMPONI (hacia abajo); delante MUSA 
(hacia abajo); gráfila de puntos 
Rev: Hércules llevando la piel de león y tocando 
la lira; deiante el mazo; HERCULES (d) 
(hacia abajo), MUSARUM (izq) (hacia 
abajo); gráfila de puntos 
Ref: Crawford 41011 
Fecha: 66 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: Q. POMPONIUS MUSA (74) 
45. D: 17 mrn 
P: 3,48 g 
Anv: Cabeza de Juno Sospifa (d); detrás marca 
de control M; abajo (L.) ROSCI; gráfila de 
puntos 
Rev: Pubilla y serpiente enfrentándose; marca 
de control U (izq); en exergo FABAm]; grá- 
fila de puntos 
Ref: Crawford 41 211 
Fecha: 64 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. ROSClUS FABATUS (72) 
46. D: 19 mm 
P: 3,47 g 
Anv: Cabeza de Concordia (d) con velo y dia- 173 
dema; PAULLUS. LEPIDUS (hacia afuera); 
CONCORDIA (hacia abajo); gráiila de pun- 
tos 
Rev: Trofeo; encima TER; figura togada (d); 3 
cautivos (izq); en exergo PAULLU[S.] 
Ref: Crawford 41 511 
Fecha: 62 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. AEMlLlUS LEPIDUS PAULLUS (23) 
47. D: 19rnrn 
P: 3,43 g 
Anv: Cabeza de Concordia (d) con velo y dia- 
dema; [PAIULLUS. LEPIDUS (hacia afuera); 
CO[NCORDIA] (hacia abajo); gráfila de 
puntos 
Rev: Trofeo; encima TER; figura togada (d); 3 
cautivos (izq); en exergo PAULLU[S] 
Ref: Crawford 415/1 
Fecha: 62 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. AEMlLlUS LEPIDUS PAULLUS (54) 
48. D: 19 rnrn 
P: 3,34 g 
Anv: Cabeza de Bonus Eventus (d); detrás LI 
[Boj (hacia abajo); delante BON. EVENT; 
gráfila de puntos 
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Figura 4. Acuñaciones de Roiii:~ 
Rev: Puteal Scribonianum decorada con guir- 
nalda y con dos liras: al fondo del monu- 
mento martillo; arriba PUTEAL: abajo 
SCRIBON: gráfila de puntos 
Ref: Crawíord 41 6/ la  
Fecha: 62 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. SCRlBONlUS LlBO (71) 
49. D: 21 mm 
P: 3.34 g 
Anv: Cabeza de Bonus Eventus (di; detrás [libo] 
174 hacia abajo: delante RON. EVENT (hacia 
abajo); gráfila de puntos 
Rev: Puteal Scribonianum decorada con guir- 
nalda y con dos liras; al fondo del monu- 
mento yunque: arriba PUTEAL; abajo 
SCRIBON; gráfiia de puntos 
Ref: Crawíord 41 611 c 
Fecha: 62 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. SCRlBONlUS LlBO (69) 
50. D: 19mm 
P: 3.16 g 
Anv: Busto de Venus id): laureado y llevando 
diadema: detrás S.C (hacia abajo); grá- 
fila de puntos 
Rev: Figura femenina conduciendo un caballo 
(d), llevando una lanza (izq): armas a sus 
pies; alrededor P CRASSUS. M. F; gráfila 
de puntos 
Ref: Crawford 430/1 
Fecha: 55 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: P. CRASSUS (88) 
51. D: 19 mm 
P : 3.53 g 
Anv: Cabeza laureada de Salus (d); detrás 
SALUTIS hacia arriba: grafila de puntos 
Rev: Valetudo a pie (izq): brazo (izq) apoyando 
sobre una columna y llevando una serpiente 
en la mano (d); a la derecha KN ACILIUS 
(hacia abajo): a la izquierda III. VIR. VALETü; 
(hacia arriba): gráfila de puntos 
Ref: Crawford: 442ila 
Fecha: 49 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MN. AClLlUS GLABRO (58) 
52. D: 17 mm 
P: 3.32 g 
Anv: Cabeza femenina (d) con pelo largo: detrás 
carynge: gráfila de puntos 
Rev: Artemisa de frente llevando tina lanza (izq) 
y cogiendo por la cabeza a un ciewo id): 
L. HOSTlLlUS (d) hacia abajo: [SASERNA] 
(izq) hacia arriba: gráfila de puntos 
Ref: Crawford 448/3 
Fecha: 48 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: L. HOSTlLlUS SASERNA (26) 
53. D: 17 mm 
P: 3.09 g 
Anv: Cabeza de Liber(d) con guirnalda; detrás 
[PANSA] hacia abajo: (gráfila de puntos) 
Rev: Ceres en biga con serpientes (d), llevando 
una antorcha (izq) y las riendas (d): a la 
derecha [C.VIBI]US. C. F. C. N (hacia aniba) 
Ref: Crawford 449/3a 
Fecha: 48 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: C. VlBlUS PANSA CAETRONIANUS (29) 
54. D: 19 mm 
P: 2,83 g 
Anv: Cabeza de Pietas (d); detras PIETAS (hacia 
abajo) 
Rev: Dos manos cogiendo un caduceo; abajo 
ALBINUS.IBRUTI.FI: oráfila de Duntos 
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Ref: Crawford 45012 
Fecha: 48 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: D. IUNIUS BRUTUS ALBINUS (32) 
55. D: 19 mm 
P : 3,04 g 
Anv: Cabezas de Dióscuros (d) llevando clntas 
con guirnaldas; alrededor [RUFUS.III VIR] 
Rev: Venus a pie (izq) llevando una balanza y un 
cetro; Cupido al hombro; detrás COR- 
DlUS hacia abajo 
Ref: Crawford 46311 a 
Fecha: 46 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MN. CORDIUS RUFUS (30) 
56. D: 17 mm 
P : 3,43 g 
Anv: Langosta encima de un casco corintio; 
RUFUS (izq) hacia aniba; gráfila de puntos 
Rev: Egida decorada con la cabeza de Medusa; 
al limite de la moneda [MN]CORDIU[S] 
Ref: Crawford 46312 
Fecha: 46 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MN. CORDIUS RUFUS (20) 
57. D: 18 mm 
P: 3,07 g 
Anv: Cabeza de Venus (d) con diadema; detrás 
[RU]FUS.S.C hacia abajo; gráfila de puntos 
Rev: Delfin (d); abajo KN CORD; gráfila de pun- 
tos 
Ref: Crawford 46313 (Var): falta cupido encima 
del delfin 
Fecha: 46 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: MN. CORDIUS RUFUS (83) 
58. D: 17 mm 
P: 237 g 
Anv: [Cabeza de Roma con casco; detrás 
Roma; gráfila de puntos] 
Rev: Cornucopia encima de globo; cetro (izq); 
timón (d); debajo WC]ARI[S..); [corona lau- 
reada] 
Ref: Crawford 46413~ 
Fecha: 46 aC 
Denom: Danario 
Acuñ: T. CARISIUS (9) 
59, D: 19 mm 
P : 3,39 g 
Anv: Busto de Victoria (d) vestido; (detrás [S.C.], 
hacia abajo); gráfiia de puntos 
Rev: Victoria en cuádriga llevando las rlendas y 
una guirnalda (d); en exergo T. CARI[SI]; 
gráfila de puntos 
Ref: Crawford 464/5 
Fecha: 46 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: T. CARISIUS (5) 
60, D: 17,5 mm 
P: 2-73 g 
Anv: Busto de Victoria (d) vestido; detrás 
[SIC, hacia abajo; gráfila de puntos 
Rev: Victoria en cuádriga llevando las riendas 
(izq) y una guirnalda (d); en exergo T. 
CARI[S]I; gráfiia de puntos 
Ref: Crawford 46415 
Fecha: 46 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: T. CARISIUS (13) 
61. D: 21 mm 
P: 2,68 g 
Anv: Cabeza masculina, con pelo corto, lau- 
reada (d); detrás acísculo y [AICICULUS 
(hacia abajo); guirnalda laureada; limite de 
moneda laureado 
Rev: Europa sentada sobre un toro (d): en 
exergo L. VALERIUS; gráfiia de puntos 
Ref: Crawford 474 variante: la cabeza del 
anverso no tiene paralelo en Crawford 
Fecha: 45 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: LUClUS VALERIUS ACICULUS (46) 
62. D: 19 mm 
P: 2,77 g 
Anv: Cabeza de César con guirnalda (d); delante 
[CAESAR] (hacia arriba); detrás [DICT] 
PERPETUO (hacia arriba) 
Rev: Venus de pie llevando un cetro (izq) debajo 
del cual (hay un escudo); detrás [p]SEPU- 
LLIUS(?) (hacia abajo); delante MACER 
(hacia arriba) 
Ref: Crawford 48019 
Fecha: 44 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: P SEPULLIUS MACER (31) 
63. D: 18,8 mm 
P: 3,19 g 
Anv: Cabeza de Llber (d) con corona de hiedra; 
gráfila de puntos 
Rev: Máscara encima de un altar adornado con 
guirnalda; tirso; una pantera salta al altar; 
en exergo [C.VJIBIU[SJ; a ia derecha FARUS] 
Ref: Crawford 494136 
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Fecha: 42 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: C. VlBlUS VARUS (1 1) 
64. D: 17mm 
P : 3 5 0  g 
Anv: Busto de Feronia (di; [TURPILIIANUS III- 
VIR FERON 
Rev: [CAESARIAUGUSTUS SlGN RECE; parto 
poniéndose de rodillas (d) y presentando 
un estandarte 
Ref: RIC 1.99 
Fecha: 18 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: P. PETRONIUS TURPILIANUS (53) 
65. D: 20 rnm 
P: 3.62 g 
Anv: Cabeza desnuda de Augusto (di: AUGUS- 
TUS 
Rev: L. LENTULUS FLAMEN MARTIALIS; 
Augusto con toga y guirnalda de laurel, 
apoyadosobre un escudodondehay 
escrito CV. y con una estrella sobre su 
figura (izq) 
Ref: RIC.1.173 
Fecha: 12 aC 
Denorn: Denario 
Acuñ: L. LENTULUS (78) 
CECA ORIENTAL: ASIA (Éfeso o Pergamo) 
66. D: 20 rnm 
P: 3.59 g 
Anv: Busto de Venus (d) 
Rev: CAESARIDIVI F flanqueado por Octavio 
vestido de militar 
Ref: RIC 1.2 
Fecha: 30-27 aC 
Denom: Denario (35) 
67. D: 19rnrn 
P: 3.08 g 
Anv: Victoria a pie (d) 
Rev: IMP CAESAR en exergo; Augusto en cuá- 
driga (d) 
Ref: RIC.I.7 
Fecha: 30-27 aC 
Denorn: Denario (1 0) 
68. D: 18 rnm 
P: 3.54 g 
Anv: Cabeza desnuda de Octavio (d) 
Rev: CAESARIDIVI F flanqueado por Mercurio 
tocando la lira 
Ref: RIC 1.25 
Fecha: 27-20 aC 
Denom: Denario (48) 
69. D: 21 mrn 
P: 3.54 g 
Anv: Cabeza descubierta de Augusto (d) 
Rev: IMP CAESAR inscrito sobre templo; el tem- 
plo tiene una Victoria sobre un globo 
encima del frontón y guerreros a cada lado 
Ref: RIC.1.35 
Fecha: 27-20 aC 
Denom: Denario (81) 
ACUNACIONES MILITARES 
70. 0:  17, l  rnm 
P: 2.91 g 
Anv: Cabeza de M. Antonio barbada (d); detrás 
M. ANTO(NIJ hacia abajo; delante (IMP o 
IMP]: gráfila de puntos 
Rev: Templo distilo; con medalla con busto 
radiado de sol; alrededor III [VIR][R.P].C 
Ceca: Móvil de M. Antonio 
Ref: Crawford 49611 
Fecha: 42 aC 
Denorn: Denario (42) 
Figura 5. Acufiaciones de Asta [Éfeso/Pérgarno) 
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Figura 6. Acuñaciones militares 
Figura 7. Acunaciones de Lugdunum. 
71. D: 21 rnm 
P: 3.34 g 
Anv: Cabeza de M. Antonio (d):  M.ANT. 
~~P.AUG.III.VIR.PC.M.RARRATO.P. 
Rev: Cabeza de Octavio (di, barbada (?); alre- 
dedor CAESAR.IMP.PONT.II1.VIR.R.P.C: 
gráfila de puntos 
Ceca: Móvil de M. Antonio 
Ref: Crawford 51712 
Fecha: 41 aC 
Denom: Denario 











Barco (d) con un cetro en la proa: arriba 
ANT.AUG: abajo III.VIR.R.'C 
Aguila entre dos estandartes; abajo LEG 
xv 




ACU~ACIONES DE LUGDUNUM 
73. D: 19 mm 
P: 3.65 g 
Anv: Cabeza desnuda de Augusto (d): AUGUS- 
TUS (izq): DIVI F (d) 
Rev: Soldado dando un ramo a Augusto que 
74. D: 19,9 mm 
P: 3,54 g 
Anv: Cabeza desnuda de Augusto (d): AUGUS- 
TUS: DIVI F (di 
Rev: Toro (d); IMP X en exergo 
Ref: RIC.1.327 
Fecha: 14-12 aC 
Denom: Denario (60) 
75. D: 19 mrn 
P: 3.70 g 
Anv: Cabeza desnuda de Augusto (d); AUGUS- 
TUS (izq): DIVI F (d) 
Rev: Toro (izq): IMP XII en exergo 
Ref: RIC.1.335 
Fecha: 1 1-9 aC 
Denom: Denario 
A. "Bolskan" 
76. D: 18 mm 
P : 3,20 g 
Anv: Cabeza masculina barbada (d): detrás *Y: 
Rev: Jinete (d) con casco y pilum; abalo *rML[W; 
Ref: Guadan 1980. 153 nr.586 
Fecha: s. Il ó l aC 
Denom: Denario ibérico (49) 
Figura 8. Acuíiaciones ibericas. 
se encuentra sentado; en exergo IMP 
X 
Ref: RlC.1.325 
Fecha: 14-12 aC 
Denom: Denario (57) 76 
A. "Colonia Patricia" 
77. D: 19 rnm 
P: 3.04 g 
Anv: [CAESAR] AUGUSTO; Cabeza laureada 
de Augusto (d) 
Rev: MAR ULT flanqueando un templo con 
cúpula: en el interior ag~iiia con dos es tan^ 
dartes 
Ref: RIC 1. 103 o 105ss 
Fecha: 18 aC 
Denom: Denario (41) 
78. D: 19 rnrn 
P : 3.36 g 
Anv: CAESARI AUGUSTO; Cabeza de Augusto 
desnuda id): 
Rev: MAR ULT flanqueando templo con  
cúpula 
Ref: RIC.1.288 
Fecha: 20-16 aC 
Denom: Denario (84) 
79. D: 19 mrn 
P : 3.51 g 
Anv: CAESAR AUGUSTUS; cabeza de Augusto 
(12s) 
Rev: SlGNlS REC[E]PTIS. encima y debajo 
de escudo inscrito [CL]; Aguila (izq). 
estandarte (d):  alrededor del escudo 
SPIQR 
Ref: RIC.1.86b 
Fecha: 19 aC 
Denom: Denario (3) 
80. D: 21 mm 
P : 3.30 g 
Anv: CAESAR AUGUSTUS: cabeza desnuda (izq) 
Rev: SlGNlS RECEPTIS, encima y debajo de 
escudo inscrito [CLW: Águila (izq). estan- 
darte (d): alrededor del escudo SPIQR 
Ref: RIC 1.87b 
Fecha: 19 aC 
Denom: Denario (12) 
81. D: 19 rnm 
P: 3.58 g 
Anv: CAESAR AUGUSTUS: Cabeza desnuda (izq) 
Rev: SlGNlS RECEPTIS. encima y debajo de 
escudo inscrito [CLV] ?:Águila (izq), estan- 
darte (di: alrededor del escudo SPIQR 
Ref: RIC.1.306 
Fecha: 20-16 aC 
Denom: Denario (19) 
82. D: 19.8 mm 
P : 3,57 g 
Anv: CAESAR AUGUSTUS: Cabeza desnuda (d) 
Rev: OB ClVlS SERVATOS en dos lineas encima 
y debajo de guirnalda de roble 
Ref: RIC.1.289 
Fecha: 20-16 aC 
Denom: Denaro (52) 
83. D: 20 rnm 
P: 3.70g 
Anv: CAESARI AUGUSTO: Cabeza [laureada] ( ~ q )  
Rev: Templo con cúpula dentro y cuadriga; en 
exergo SPQR 
Figura 9. Acuñacones inciertas (Coionra Palricia) 
Figura 10. Acuñaciones inciertas (Caesaraugusta) 
Ref: RIC.i.292 
Fecha: 20-16 aC 
Denorn: Denario (1 4) 
84. 0:  21 rnm 
P : 3.37 g 
Anv: Cabeza desnuda de Augusto (izq) 
Rev: AUGUSTUS: abajo, capricornio id) llevando 
el globo, timón y cornucopia 
Ref: RIC.1.264 
Fecha: 20-1 6 aC 
Denom: Denario (45) 
B. "Caesaraugusta" 
85. D: 20 mrn 
P : 3,36 g 
Anv: CAESAR AUGUSTUS; Cabeza de Augusto 
con guirnalda de roble (izq) 
Rev: DlVUS IULlUS flanqueando un cometa 
Ref: RIC.1.253 
Fecha: 20-1 6 aC 
Denom: Denario (34) 
Figura 11. Aciiñaciones hispanicas (Ernerita) 
A. "Emerita" 
86. D: 20 mm 
P: 3.109 
Anv: IMP CAESAR AUGUST Cabeza desnuda 
(izq) 
Rev: P CARlSlUS LEG PRO PR; trofeo encima 
de escudos y lanzas 
Ref: RIC.1.224 
Fecha: 25-22 aC 
Denom: Denario (2) 
Figura 12. Acuñaciones hispánicas (Ceca hispánica desconocida). 
87. D: 19 rnm 
P : 3.62 g 
Anv: IMP CAESAR AUGUST[?]: Cabeza des- 
nuda (izq) 
Rev: P CARlSlUS LEG PRO PR: Casco entre 
puñal y bipennis 
Ref: RIC.1.227 
Fecha: 25-22 aC 
Denom: Denario (39) 
B. Ceca hispánica desconocida 
88. 0 :  18 mm 
P: 3.63 g 
Anv: Cabeza de Venus (d) con diadema: Cupido 
detrás: gráfila de puntos 179 
Rev: Trofeo con escudos ovalados: cautiva sen- 
tada (izq); cautivo barbado con las manos 
atadas (d): en exergo CAESAR; grafila de 
puntos 
Ref: Crawford 468/1 
Fecha: 46-45 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: CAESAR (73) 
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89. D: 20 mm 
P: 2,98 g 
Anv: Cabeza de Roma con casco corintio: 
delante M.POBLICI.LEG.PR0 (hacia arriba) 
PR (hacia abajo) 
Rev: Figura femenina a pie (d) llevando dos lan- 
zas (izq) y dando un ramo de palmera a un 
soldado encima de la proa de una nave; 
CM.MAGN.IMP 
Ref: Crawíord 469/Ia O 1 b; con gráRla de pun- 
tos en anverso 
Fecha: 48-45 aC 
Denom: Denario 
Acuñ: CN. MAGNUS IMP y M, POBLICI LEG 
PRO PR (1 8) 
DISCUSIÓN (TABLAS 1-4) 
El tesoro se cerró en un momento ligeramente poste- 
rior al 11 -9 aC (número 75), hecho que lo hace parti- 
cularmente importante para el conocimiento de la cir- 
culación monetaria en Empúries a finales del siglo I aC. 
Aunque han sido publicados algunos hallazgos mone- 
tarios del yacimiento (RipolllNuixNillaronga 1979), hasta 
la fecha sólo han sido publicados otros cuatro teso- 
ros procedentes de Empúries (Ripollés 1982, 34-SS). 
Uno de eilos, compuesto de monedas de plata, se data 
a mediados del siglo IV aC. Los otros tres, con mone- 
das de bronce, se fechan en el siglo II aC. 
El arco cronológico que abarcan las monedas que 
forman el tesoro es ciertamente amplio. La moneda más 
antigua fechada es del 149 aC, estando presentes 21 
monedas del siglo II aC (el 23,57 %del total) y 68 mone- 
das datadas en el siglo I aC (el 76-43 %del total), Lógi- 
camente, la mayoría de las emisiones anteriores al 
segundo cuarto del siglo I aC fueron acuñadas en Roma. 
En términos de frecuencia relativa, las emisiones del 
siglo II aC y de la primera mitad del siglo I aC se ajus- 
tan a los esquemas planteados por Crawíord (Crawíord 
1974, table LVIII). Destaca la ausencia, por ejemplo, de 
las emisiones de los años 136, 123,110,105,104,58 
y 56 aC. Por otra parte, las monedas acuñadas en 115, 
114, 90. 89, 86 y 62 aC están bien representadas y 
coinciden con los periodos de gran volumen de emi- 
sión. Sin embargo, hay que ser prudente al dar dama- 
siado énfasis a estas observaciones. El tesoro es rala- 
tivamente pequeño y el numario del siglo II aC había 
estado en circulación durante un largo período antes 
de su depósito en el 11 -9 aC. 
A pesar de que está comprobada la circulación de dena- 
rios ibéricos en Empúries (Ripoll/Nuix/Villaronga 
1979: Ripollés 1982, 338-345), es curioso que sólo un 
ejemplar de Bolskan se incluya en el tesoro (número 
76). Si consideramos que la plata ibérica era todavía 
moneda de curso legal en el momento de formación del 
depósito, su ausencia en nuestro tesoro se podría expli- 
car, a nivel de hipótesis, como que éste perteneciera a 
un comerciante o un militar recién llegado al puerto 
ampuritano. Contrariamente, si esto no fuera así y la 
moneda ibérica de Bolskan ya no tuviera un valor legal, 
dado que la fecha sugerida para el finai de la acuñación 
de moneda con leyenda ibérica se sitúa alrededor del 
50 aC (Crawiord 1985,270; Villaronga 1979, 229, donde 
propone una fecha del 44 aC), deberíamos pensar que 
fue atesorada por razones exclusivamente personales. 
Dejando de lado esta moneda, el análisis de las cecas 
que abastecen de numario a Empúries a lo largo del 
siglo I aC demuestra una progresiva presencia de cecas 
ajenas a la de Roma. Las emisiones de la ceca de Roma 
dominan en el periodo comprendido entre el 72 y el 27 
aC, aunque ninguna moneda fue emitida con posterio- 
ridad al año 42 aC. Las emisiones posteriores están 
cubiertas por las acuñaciones de la ceca móvil de Marco 
Antonio, en el 42,41 y 32/31 aC, por una ceca desco- 
nocida en Hispania en el año 46-45 aC y por los cis- 
tophofl de Asia entre el 30 y 20 aC Vabla 4). Entre el 27 
aC y el cierre del tesoro en el 11 -9 aC, la parte del numa- 
rio de la ceca de Roma decae con fuerza (Tabla 4), y 
las emisiones representadas proceden de la ceca de 
Emerita Augusta, de la nueva ceca de Lugdunum y 
de los talleres asiáticos. Está presente también un dena- 
rio de la ceca que se ha adscrito a Caesaraugusta y 
ocho denarios de la ceca que se ha relacionado con 
Colonia Patricia. Sin embargo, recientes investigacio- 
nes sugieren que estas dos últimas cecas deben ubi- 
carse fuera de Hispania, posiblemente en la Gaiia 
(Medrano 1985). 
La importancia de este tesoro, dejando de lado su valía 
para el conocimiento de la circulación monetaria de 
Empúries, radica en el hecho de que se conocen muy 
pocos tesoros publicados con cronología similar, tanto 
en Hispania como en otras provincias del Imperio 
romano. En Hispania, por ejemplo, un tesoro similar fue 
descubierto en Villar del Áiamo (Cuenca). Este tesoro 
estaba formado por 404 monedas de plata de las cua- 
les 324 habían sido acuñadas en Roma, datándose el 
momento de su ocultación en el 2 aC, Una de eilas ara 
un denario ibérico de Kesse y 79 eran denanos ibéricos 
de Bolskan (Vlllaronga 1993, número 152; Centeno 1977; 
Coin Hoards l. núm. 161). Otro tesoro, del periodo 14- 
2 aC, fue descubierto en Portugal, en Penamacor (Cas- 
telo Branco: Centeno 1977; Villaronga 1993, número 
175), donde aparecían 84 denarios romanos. En tér- 
minos generales, sin embargo, tesoros mixtos como 
éstos son extranos. L. Villaronga (1993, 87-88) ha inven- 
tariado veinte tesoros de finales del siglo I aC en Hispa- 
nia, de los cuales sólo cuatro tienen una composición 
mixta. El tesoro de lazona del aparcamiento de Empú- 
ries destaca por su diversidad: junto a las monedas de 
Galia y de Asia, aparecen monedas de la ceca de Roma, 
de cecas militares romanas y de Bolskan. 
UN TESORO DE DENAROS PROCEDENTE DE EMPUR~ES JI'ESCAU. ALT EMPORDA~ 
EMPURIES 51, 1998 165-182 
REPARTICIÓN CRONOLÓGICA DE LAS MONEDAS 
DEL TESORILLO DEL PÁRKING D'EMP~RIES 
Tabla 1. Según los arios de acuñación 
, , u, , . . . 
antes de 114: 1 1 1 1,12 
1 l 1.12 
Tabla 2. Según decenios dentro de los siglos ll y l aC 
49/40: 17 / 19.10 




19/10: 13 14,60 
11!9: 1 1.2 - 
Total: 89 - 





Desconocida 2 1 2,24 
OCCIDENTE (Gallia?) / 1 1 
5s60 I 
Caesaraugusia 1 1.12 
Colonia Patricia 8 8,98 10,iO 
GALLIA 1 1 1 
Lugdunum 3 3,37 1 3,37 
ASIA 1 1 1 
Efeso/Per~arno / 4 1 4,49 / 4,49 
Totai / 89 1 1 
. - , , -  
1119: 1 1  1 1.12 
Total: j 89 1 
SIMON J. KEAY 
EMWRIES 51, 1998. 165~182 
Procedenc~a 
ITALIA 
Móvil con M. Antonio 3 8,82 
HlSPANlA 
Boiskan 2.94 





MILITAR 1 1 1 
26 
Desconocida 
Tabla 4. Repanición de cecas representadas en el tesorillo según períodos de acuriación. 
27-9 aC 
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